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 ביי־ צווייטען א געשיכטע וועלט רער אין ניט געפינען מיר
 האבען זאל און ראללע גרויסע אזא שפיעלען זאל שרייבער א שפיעל,
 פראנצויזישער בעריהמטער רער וויא בערייטונג, מערקווירדיגע אזא
 גע־ בעריהמט אזוי פעדער זיין מיט זיר האט וואלטעתער שרייבער
 אג־ און באנאפארטע נאפאליאן וויא מוקיון, אלכסנדר וויא מאכט,
 מיט זיי אויב פראגע, א נאך איז עם פעלדהעררן. גרויסע דערע
 זיעגרייכע אזעלכע געפיהרט האבען ארמעען קאלאססאלע זייערע
 פעם־ אזעלכע איינגענומען האבען זיי אויב וואלטער, וויא מלחמות,
וואלטער. וויא פייינדע, זייערע געשראקעז האבען זיי אויב טונגען,
 ער וואליומס. זיעבציג אין געררוקט זיינען ווערקע וואלטערס
 נאטור ווענען פאליטיק, און פילאזאפיע וועגען געשריעבען האט
 דראמען א היסטאריקער, א געווען איז מאטעמאטיק, און געשיכטע
 סאטי־ געשריעבען האט פאעט, לירישער און עפישער א ריכטער,
 הומאריסטי־ און טראקטאטען וויסענשאפטליכע נאוועלען, און ריען
 נאר וואלטער, ניט איז נאמען ריכטיגער זיין ערצעהלונגען. שע
 פאן־וואל־ אדער דע־וואלטער, נאמען רעם אראועט. מאריא פראנץ
 האם צייגען, צו אום שפעטער געגעבען נאמען א זיף ער האט טער
 ווירקליכקייט רער אין פאמיליע. אריסטאקראטישע פון שטאמט ער
 גע־ איז פאטער זיין יחוס. גרויסען א פון ניט ער שטאמט אבער
 געשעפטס־מאן, פראקטישער א און נאטאר א קליינ־בירגער. א ווען
 אם וויא פאעזי. מיט פילאזאפי פון געהאלטען וועניג זעהר האט און
 געהאט אויר ער האט וועלט, רער זשעניען גרויסע אללע מיינסטען
 געבילדע־ א זעהר געווען איז וועלכע מוטער, א האבען צו גליק ראם
 האט איהר פון פרוי. גייסטרייכע א עיקר, רער איז ראם און, טע
 איהם האבען וועלכע נייגונגען, דיעזע פון פיעלע גע״ירשנט ער
בעריהמט. און גרוים געמאכט שפעטער
 אלט געווען איז ער ווען געשטארבען, מוטער זיין איז ליידער
 פא־ רער איהם האט שפעטער יאהר עטליכע מיט און יאהר זיעבען
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 האט דא קאללערזע. יעזואיטיעען א אין לעהרנען געעיקט טער
 דיא געלעזען האט און עפראכען קלאסיעע אלטע דיא געלערענט ער
 ניי־ דיא ענטוויקעלט איהם אין האבען וועלכע פאעטען, קלאסיעע
 בע־ זיך ער האט אבער דא דראמא. צו מליצה, צו פאעזי, צו גונג
 מעכטיגע חנפנן לעבען.... פון סיסטעם יעזואיטיעער רער מיט קאנט
 פרעט־ צוויעען נאר פרום זיין מענעען. קליינע פעראכטען מענעען,
 קענטני־ פיעלע קיין אייגענע. צוויעען ציניע אויסגעלאסען, דע,
 עולע יעזואיטישער רער פון ער האט בילדונג אמת׳ע קיין און סע
 ארויס בין איך "ווען :זאגט אליין וואלטער ארויסגעטראגען. ניט
 פיעלע געוואוסט האב און לעטיין געקענט איך האב עולע רער פון
 דארך מען וואס געוואוסט, ניט נאר האב איך זאכען, אנדערע
 עולע יעזואיטען רער פון עיללער צוועלך־יעהריגער אלם וויסען".
 ער וועלכען בריעך, געבעטם א מיט געמאכט בעריהמט זיך ער האט
 סאלדאט. קראנקען אלטען איין פיר ווערזען אין אנגעעריעבען האט
 אויך און פענסיע א קעניג ביים געבעטען האט אינוואליר דיעזער
 מי ביז געקראגען, ענטפער קיין ער האט געבעטם־בריעפע זיינע אלע
 "געלערענטע" היא צו ווענדען זיך זאל ער געראטהען איהם האט
 אנגעערי־ איהם האט וואלטער עוללע. יעזואיטען רער פון תלמידים
 פיעל ארויסגערופען האט בריעך רער און שירים אין בריעך א בען
 איז ער פאריז. אין און האך קעניגליכען ביים אויפמערקזאמקייט
 פא־ דיא אין צוגעלאזט עוין איהם מען האט יונג זעהר געווען נאך
­לוק זעהען פלעגט ער וואו געזעלעאפט, העכערער רער פון לאנען
 דיסקוס־ אפיקורסיעע הערען און פאלעקייט, פערדארבענהייט, סוס,
 פלעגט ער וואו און אווטאריטעטען און רעליגיאן פון עפאט יאנען,
 פריי־ און אפיקורסים עארפזיניגע מענעען, מערקווירדיגע באגעגנען
דענקער.
 עולע. יעזואיטען דיא געענדיגט ער האט אלט יאהר זעכצעהן
 עריי־ און פאעזיען זיינע פון וויסען געוואלט ניט האט פאטער זיין
 פראק־ א אויסערוועהלען זאל וואלטער געפארערט האט און בערייען
 גע־ זיך האט איהם קאריערע. א מאכען זאל און פראפעסיאן טיעע
 וואל־ איז יאהר 1710 אין און ארוואקאט אן זיין זאל זון זיין וואלט
 בע־ זיך ער האט דא שולע. רעכט א פון סטודענט א נעווארען טער
 צו אנשטאט און עלטערן, רייכע פון קינרער לייט, יונגע מיט קאנט
 געלעבט ער האט ארוואקאטען. פון תורה ריא פלייסיג שטודירען
 פער־ און סאטירען אין פאסקווילען געשריעבען טאג. גוטען א
 האט פאטער פראקטישער זיין פיעל וויא מעהר, געלד שווענדעט
 איהם איז פריינד מעכטיגע זיינע פון איינפלוס רעם דורך געוואלט.
 רעם ביי פאזש א אלם שטעללע, א זון זיין פאר קריעגען צו געלונגען
 האט האאג קיין געקומען איז וואלטער האללאנד. אין געזאנדטען
 עמיגראנטעז, פראנצויזישע היא מיט געמאכט בעקאנט באלד זיך
 פערליעבט זיך האט שטארט, רער אין געוואוינט האבען וועלכע
 געווא־ פערוויקעלט ראמאן זיין דורך איז און מיידעל איונגע אין
 איהם האט געזאנדטער רער אינטריגעם. פערשיערענע אין רען
 אטעסטאט. גוטען א זעהר ניט מיט פאריז קיין צוריק געווען משלח
 זון זיין געצוואונגען האט און זיך אויסער געווען איז פאטער הער
 פונים קאנצעלאריע רער אין פראקוראר. א ביי שרייבער א ווערען צו
 וועלכע פערגעניגענם, ריא פון געטראכט מעהר ער האט פראקוראר
 שריי־ צו אנשטאט און פאריז. וויא שטארט אזא אין געפינען קען מי
 און בייסענדיגע סאטיריען, געשריעבען ער האט פראטאקאלען בען
 פער־ מעכטיגע און הערשער גרויסע היא אויר פאסקווילען שטעכינע
 פערפאלגער און פיינרע פיעל שאפען זיף ער פלעגט רעם מיט זאנען,
פאפולער. און בעריהמט מאכען איהם פלעגט ראם אבער
 קעניג פראנצויזישער רער געשטארבען איז יאהר 1715 אין
 גע־ נאך איז טראנפאלגער רער ווייל און פיערצענטער רער לורוויג
 געווארען ארלעאנם פון פילים גערצאג רער איז קלייניעהריג ווען
 אויסגעלאסענ־ און פערדארבענהייט דיא מלך. במקום אדער רעגענט,
 אונטער פערבארגען צייטען לודוויגס אין געווען זיינען וועלכע הייט
 מאם־ היפאקריטישע און עטיקעט גרויסארטיגען פון מאסקע רער
 זיי־ צוימען זיטליכע אלע אפפען. גאנץ ארויסגעטראטען זיינען קען,
 זא־ האט אליין ארלעאנס פון פילים און אומגעווארפען געווען נען
 זיין צו פערהעלטניסע זיינע פון געהיימניס קיין געמאכט ניט גאר
 געווארען פערפלייצט פאריז איז צייט רער אין טאכטער.... אייגענע
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 פעריטיערענע און סאטיריען ׳טטעכיגע פאסקווילען, שמוטציגע מיט
 פון אבנעשטאנען ניט געווים איז וואלטער פאעמען. הומאריפטשעי
 מי און רעגענט אויפ׳ן פאטיריע א אננעשריעבען האט ער אנדערע,
 נעווען איהם איז יאהר צוויי פאריז. פון ארויפגעשיקט איהם האט
 בריח מליצה א אניעשריבען האט ער זיך. קעהרען צוריק פערבאטען
 סאטי־ דיא אז אבגעלייקענט, האט רעגענט, צום שירים שעהנע אין
 פון נעשריעבען ווירקליך איז צו, איהם שרייבט מי וועלכע ריע,
 געשריעבען, עם האב איך ניט אז וואלטער, זאנט ראיה, א און איהם.
 ווערזען. שלעכטע זעהר מיט געווארען געשריעבען איז עם ווארום
 איהם האט רעגענט רער און זיך אומקעהרן ערלויבט איהם האט מי
 גע־ וואלטער האט אבער לאנג ניט ננארע. זיין געשענקט וויעדער
 ארים־ גרויסע ריא מיט און האח קעניגליכען מיט׳ן שלום אין לעבט
 האט ער סאטיריע. א אנגעשריעבען וויעדער האט ער טאקראטען.
 ראם אבער מחבר, רער איז ער אז אבלייקענען, וויעדער געפרובט
 ראלע דיא געשפיעלט האט אפיציער אן נעלונגען. ניט איהם איז
 און וואלטער׳ן, מיט פריינד גוט געמאכט זיך האט ער שפיאן. א פון
 רעם ער האט בעריהמען, צו געהאט ליעב זיך האט וואלטער ווייל
 פונ׳ם פערפאסער ריכטיגער רער ווער אמת, רעם ענטדעקט שפיאן
 וואלטערן האט מי אס“ דערצו, געפיהרט האט ראם איז. פאסקוויל
 הים־ טרויעריגע אזא האט וועלכע באסטיליע, רער אין פערשפארט
 געזעסען וואלטער איז פעסטונג דיעזער אין בעריהמטהייט. טארישע
 ארויסגעשיקט וויעדער איהם מען האט נאכדעם יאהר. א כמעט
פאריז. פון
 צום ארט איין פון אומגעוואנרעלט ער האט יאהר עטליכע
 ווי־ און שארפזינן זיין מיט אנדער׳ן, צום שלאם איין פון אנדערן,
 פיינ־ און פערעהרער געשאפען אום און אום זיך ער האט שכל צינען
 האח קעניגליכען אין איהם נעגען שנאה דיא איז ווייז ביסלאך דע.
 מאל א קומען ערלויבען זיך פלענט ער און געווארען אבגעקיהלט
 בע־ ער איז צייט רער אין פראנקרייך. פון שטאדט הויפט רער אין
 זעהר געהאט האט ער דיכטער. דראמען א אלם נעווארען קאנט
 רע־- אליין פלעגט קונסט, טהעאטער און ביהנע רער צו ליעבע פיעל
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 פיעסא א האט ראללען. זיי אין שפיעלען פיעסען, זיינע זשיסירען
 ער האט ערפאלג קיין געהאט ניט פארשטעלונג ערשטער רער ביי
 אומנעאר־ און געענדערט אזוי פארשטעלונג צווייטער רער ביז זיא
 האט ער ערפאלג. גרעסטען רעם האבען שוין פלעגט זיא אז בייטעט
 פוי "מבינים" דיא וואם גוט, פערשטאנען אוז ביהנע דיא נעקענט
 איהם אויח מען האט אומזיסט ניט געפאדערט. האבען צייט זיין
 פארשטעלונ־ דיא צווישען פיעסען זיינע מאכט "וואלטער :נעזאנט
 פא־ )עפישע( היסטארישע און פיעסען זיינע פון ערפאלג רער געז".
 פון גערצאג פונים גנאדע דיא געקעהרט צוריק איהם האבען עמען
 ראם כבוד. און מעראל א געלר, מתנות, געקריגען האט ער ארלעאנס,
 האט מי סאטיריע. א אנגעשריעבען האט ער ביז געדויערט האט
 ער האט שטענדיג, ווי און, פאריז פון ארויסנעשיהט וויעדער איהם
 בעגנאדיגט.דאס ווערען און זיין חן נושא צו מיטלען געפונען ווירער
 שטענריג האט ער בעפריי־יגען. געקענט ניט איהם האט אבער אלעס
 נאר דיכטער, און פאעט גרויסער א נאר ניט איז ער אז נערעכענט,
 געוואלט האט ער דיפלאמאט. און שטאאטסמאן אגעשיקטער אויך
 פאסט אזא קריענען שטעלע. פאליטישע אנגעזעהענע איין קריעגען
 דיובוא, געוויסען א דורך נאר צייט יענער אין געקענט מען האט
 רעגי־ דעם פון האנד רעכטע היא און מיניסטער געווען איז וועלכער
 פער־ זעהר און אויסגעלאסענער פאלשער, א געווען איז ער רער.
 ער און וואלטערן געהינרערט ניט האט אבער ראם מענש. דארבענער
 רעם מיט בעפריינדעט און בעקאנט ווערען צו מיטלען געפונען האט
 דיובו־ צו איינגעלארען געווען איז וואלטער ווען מאל, א ריובוא.
 אנגעזעהענסטע דיא פון איינער אז בעמערקט, ער האט טיש, אים
 פערימסריט איהם האט וועלכער אפיציער, זעלבער רער איז געסט
 רער אין געזעסען איז ער וועלכען צוליעב און פעררעטהעריש אזוי
 און אויפגעבראכט זעהר איהם האט ראם באסטיליע. שרעקלי!כער
 שפי־ אז געוואוסט, ניט האב "איך :אויסגעשריען כעס מיט האט ער
 רער מיניסטארען פון טיש ביים עהרען־פלאץ אן געפינען אנען
 פאריזער דיא פון איינע אויר אבגעווארט וואלטערין האט אפיציער
 סקאנ־ א ארויס איז עס רצח. מכת געשלאגען איהם האט און בריקען
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 מיניסטארען אלע צו געלאפען איז וואלטער פאריז. גאנץ אויר דאל
 *גע געקענט ניט האט און דעפארטמענטען מיליטערישע אללע און
דין. קיין און דין קיין בעלייריגער זיין געגען פינען
 נע־ א מיט וואלטערן ביי ארויס איז סקאנדאל מיאוסער א נאף
 גע־ האט אריסטאקראט דיזער שאבא. ראהאן פאן קאוואליר וויסען
 א שלאגען הענד ווייסע זיינע מיט ערנידערונג איין פאר האלטען
 פאעט א נאר איז און נאבעלמאן, קיין ניט איז וועלכער מענשען,
 שלא־ וואלטערן זאלען קנעכט זיינע געשיקט האט ער פילאזאף, און
 געקאמאנדע־ האט און קאיעטע זיין אין געזעסען איז ער און גען
 ער זיף, פון ארוים איז וואלטער שלאגען. זאל מען אזוי וויא וועט
 בעליירי־ זיין ארויסגערופען האט און פעכטען געלערענט זיך האט
 וואל־ געענטפערט. ניט איהם האט קאוואליער רער דועל. א אויר גער
 האט פאריז, גאנץ איבער פערסאמטער א וויא אומגעלאפען איז טער
 אננעהמען, איהם פאר זיף זאלען פריינדע מעכטיגע זיינע געבעטען
 און חוזק שפאט, בעגעגענט איבעראל האט און הילפע געזוכט האט
 אויפגעבראכטען רעם פין צושטאנד גייסטיגער רער ערנידערונג.
 אריס־ שטאלצען רעם פיר געפעהרליך בעוויעזען זיף האט וואלטער
 זאל וואלטער פערצווייפעלטער רער געהאט, מורא האט מי טאקראט,
 וואלטערין האט מי און מיוחם. אזא געגען עטוואס ערלויבען ניט זיף
 באסטיליע רער פון באסטיליע. רער אין פערשפארט מאהל א נאף
 וועל־ וואלטער, און פראנקרייף פון ארויסגעשיקט איהם מען האט
 אין געפאהרען אוועק איי ענגלאנד, אין פריינדע געהאט האט בער
 געקאנט צייט יענער אין האט מענש א וואו לאנד, איינציגען רעם
פרייהייט. געוויכע א און רעכטע געפינען
 איינריב־ פאליטישע און אינסטיטוטען איהרע מיט ענגלאנד
 האט דענקער, פריי און פילאזאפען געלעהרטע איהרע מיט טונגען,
 זיף האט איהם פאר וואלטערן. אויף איינדרוק גרויסען א געמאכט
 פערהעלט־ סאציאלע נייע ערשיינונגען, נייע וועלט, נייע א געעפענט
 און גרעסטע יואלטערים געווען איז ענגלאנד פראגען. נייע ניסע,
 בעריהמטעם־ דיא מיט בעקאנט גיף זיף ער האט דא שולע. בעסטע
 ליטערארישער און וויסענשאפטליכער רער פון פארשטייער טע
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 ענגלישע שטודירט האט ענגליש, אויסגעלערענט זיף האט וועלט,
 שפראך אריגינעלע זיין אין שעהספירען געלעזען האט הלאסיהער,
 איינפלום־ זיינע פון שתדלנות דיא דורך ענדליך איז איהם ווען און
 היימאטה זיין נאך צוריה הומען געווארען ערלויבט פריינדע רייכע
 אימיטי־ פאפולאריזירען, צו וואם מאטעריאל, גענוג געהאט ער האט
 האט יאהר 1729 אין שרייבען. צו און דענהען צו וואם וועגען רען,
 אין געוואוינט האט ער וואי פאריז, נאך צוריה אומגעהעהרט זיך ער
 גע־ א האט ער נאמען. אויסגעטראכטען אן אונטער פארשטאדט א
 ערנסטע געשריעבען סטאטעק, א וויא געהאלטען זיך צייט וויסע
 לאנג אבער האט דאס געוועז. בכבוד פוגע ניט היינעם און וועי־הע
 אנדריענע שוישפיעלערין בעריהמטע וועלט דיא דויערן. געהענט ניט
 פיעלע וואלטערם פון אייוע געווען מאל א איז וועלכע לעהאובריער,
 האבען נלחים האטהאלישע דיא און געשטארבען איז געליעבטע,
 זיא ווייל לויה, הריסטליכע א מיט בעערדיגען זיא ערלויבט ניט
 אויפגע־ דעם וועגען האט וואלטער פרום. איבריג געווען ניט איז
 הא־ דיא געווען מכבד שוי; האט ער וועלכע אין פאעמא א שריעבען
 בע־ געמוזט זיך ער האט נאכרעם פאטערם.... גייסטליכע טוילישע
 יאהר 1734 אין איז— בריעח" ״פילאזאפישע ווערה זיין האלטען...
 צו אום ענדליך יעווארען. פערברענט הענהער א פון הענד דיא דורך
 בע־ זיך ער האט אנגרייפע און פערפאלגונגען אלע פון ווערען פטור
 מארהיזע דיא געליעבטע געלעהרטע זיין פון שלאם רעם אין זעצט
 15 כמעט פערבראכט עד האט שלאם אין איהר ביי שאטעל. דיו
 ארוים־ אליין ארעד איהר מיט ער פלעגט צייט הורצע א אויך יאהר.
 העהרען. צוריה זיך באלד און האללאנד אדער ברוסעל, היין פאהרען
 געשריעבען געליעבטע זיין מיט און אליין ער האט שלאם אין דא
 פילאזאפיע, איבער מאטעמאטיה, העכערע דיא איבער ווערהע פיעלע
פאעמען. און דראמא פיעלע פערפאסט האט און נעשיכטע
 פריי־ דער יעווראפא. גאנץ אין בעריהמט געווארען איז וואלטער
 גרויסער, דער פרידריך אלם בעהאנט איז וועלכער העניג, סישער
 האט ער אנהענגער. טרייעסטע וואלטערם פון איינער געווען איז
 כל אבער לעבען, איהם צו הומען זאל וואלטער געבעטען לאנג שוין
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 געקאנט ניט ער האט געלעבט, האט שאטעל היו מארקיזע היא זמן
 —געלאזט ניט פשוט איהם האט זיא— ווילען קעניגם רעם ערפילען
 איז יאהר 1750 אין טויט. איהר נאך טוהן געקענט נור עם האט ער
 וואהנונג א נעגעבען איהם האט קעניג הער בערלין, קיין געקומען ער
 איהם האט קאוואליער, א פאר געמאכט איהם האט שלאם, זיין אין
 אב" צו נייגונג זיין געהאלט. יאהר א ליוורען טויזענד 20 בעשטימט
 פאלעמישע און אינטרינען זיינע קנאה, זיין אבלאכען, שפאטען,
 געלד און כבוד נאך דורשט איבערמעסליכע זיין שטרייטיגקייטען,
 צווישען פערהעלטניסע נוטע ריא איבערגעפיהרט גיך זעהר האבען
 אקאדעמיע בערלינער רער פון פרעזידענט רער קעניג. העם און איהם
 א זעהר געווען איז מאפערטיוס געוויסער א וויסענשאפט פון
 האט פרידריך וואס העם טראץ פעדאנט. א און מענש בעגרענצטער
 האט ער אבגעלאכט. איהם פון זעהר וואלטער האט געאכטעט, איהם
 אקא־ נאמען מיט׳ן אנגערופען פרעזידענט וויסענשאפטליכען העם
 קוגעל העם דורכבויערן פלאן זיין פון חוזק געמאכט האט און קיא
 פאלעמיק א ארויסגערופען האט ראם דורך... און דורך ערד דער פון
 אויך זיך האט וועלכער תלמיד, קעניגליכען זיין און איהם צווישען
 קע־ קענינליכען דיעזען פח )פיעלע קענער אגאנצען פאר נערעכענט
 וואל־ פון רעדאקטירט און בעארבייטעט געווען זיינען ווערקע נערם
 דייטש־ פערלאזען געמוזט וואלטער האט יאהר 1753 אין טערן(.
 מיט פערהאלטען איהם מען האט גרענעץ דייטשער דער אויך לאנד.
 מיט שקאטולקע א איהם ביי צוגענומען האט מי און געפעק זיין
 זיין מיט וואלטער זיך האט שפעטער אבוואהל מתנות. פרידרילם
 זיי־ פריהער וויא פריינרע אמתע נוטע אבער איבערנעבעטען, תלמיד
 פאריז קיין צוריק זיך אומקערען געווען. ניט מאל קיין שוין זיי נען
 אלאנדנוט)א געקויפט זיף האט ער ערלויבט ניט וואלטערן מען האט
 פראנקרייך, און שווייצערלאנד פון גרענעץ רער אויך אימעניע(
 איב־ דיא פערבראכט ער האט דא פערנעי. גערופען זיך האט וועלכע
 מאגנאט א און באראן א אלם לעבען זיין פון יאהר צוואנציג ריגע
 אנהענגער פריינדע, בעדיענטע, פון סוויטע נאנצע א מיט אומגעבען
 פאהרען פלעגען וועלט רער פון לייט גרעסטע דיא פערעהרער. און
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 איינ־ יעהריגער זיין צדיק. א צו פאהרען חסידים וויא פערנעי, קיין
 געלעבט האט ער און ליוורען טויזענד 140 איבער געווען איז קונפט
 זיין געהאט ער האט דא פערגניגען. און לוקסוס אין פירשט א וויא
 ער שטיק, שרייבען פלעגט ער וועלכען פיר טהעאטער אייגענעם
 פלעגען פריינדע זיינע און אליין ער אויפפיהרען, זיי פלעגט אליין
 געווען ער איז לעבען זיין פון מינוטען לעצטע דיא ביז שפיעלען. זיי
 געשטארבען איז ער ענטוזיאזם. און ענערגיע מיט פולל טהעטיג,
 — לעבען. צו ערלויבט ניט איהם האט מען וואו שטאדט, רער אין
 איז יאהר. 84 פון עלטער רער אין ,1778 יאהר רעם אין פאריז, איז
 טויט, יעהריגען הונדערט זיין פון טאג רעם אין ,1878 יאהר רעם
 פעסטליכקייטען. גלענצענדע און גרויסע זעהר געווען פאריז אין איז
 גרוי־ א געשטעלט פערנעי אין איהם מען האט 1891 יאהר רעם אין
מאנומענט. מערקווירדיגען און סען
 ריא דערמאנען צו בלויז פלאץ פיעל האבען געדארפט וואלט מי
 פופציג איבער פערפאסט האט ער ווערקע. זיינע אללע פון נעמען
 זיינען טראגעדיען זיינע פון טראגעדיען. און קאמעדיען דראמען,
 לעצטע דיא "מאהאמער", און "עראפע" "זאירע", בעקאנט מעהר
 זיינע פון געטע. ייכטער דייטשען גרויסען רעם פון איבערזעצט איז
 מייסטערווערק זיין בעריהמט מעהר זיינען פאעמען עפישע נרויסע
 פון חוזק מאכט ער וועלכע אין "פוסעל׳ן" דיא און "הענריאדא"
 און ערצעהלונגען פיעלע זיינע פון דארק שזאנע הייליגער רער
 וועלכע אין "זאדיק", און "קאנדיד" בעקאנט מעהר זיינען נאוועלען
 פערהעלטניסע סאציאלע דיא און רעליגיאן דיא קריטיזירט ער
 פילאזא־ זיין טראקטאטען, פילאזאפישע זיינע געזעלשאפט. רער פון
 אב־ זיינע מאנאגראפיען, היסטארישע זיינע ענציקלאפעדיע, פישע
 רעליגיאן, וועגען היסטאריע רער פילאזאפיע רער וועגען האנדלונגען
 צאל קיין האבען ארטיקלען פובליציסטישע זיינע הויפטזעכליך, און,
 —קארעספאנדענץ זיין האט בערייטונג היסטארישע גרויסע א ניט.
 געלע־ גרעסטע דיא געווען זיינען קארעספאנדענטען זיינע ווארום
 גרעם־ דיא שרייבער, און דיכטער גרעסטע דיא צייט, זיין פון רענטע
קעניגע. און הערשער טע
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 גרויפע אזא געשפיעלט ניט האט וועלט רער אין שרייבער קיין
וואלטער. וויא ראללע,
2.
שרייבער. אח מענש אלם וואלטער
 איינפלום זיין טהעטיגקייט, זיין לעבען, זיין וואלטעלן וועגען
 זיינע און יאהרהונדערט 18 פון וועלט ציוויליזרטער רער אויה
 געררוקט דערמאנט אויבען האבען מיר וויא זיינען, וועלכע ווערקע.
 א אין פיעל. זעהר שרייבען דארח מי און מען הען וואליומס 70 אין
 קורצע א נאר איהם וועגען געבען צו מעגליף איז בראשורע קליינע
חאראקטעריסטיק.
 וועלט רעאקציאנערע דיא האט מי ווען צייט, א געווען איז עם
 מיט קינדער קליינע שרעקט מען וויא וואלטער׳ן, מיט געשראקען
 אזא געווען איז "וואלטעריאנעץ" נאמען דער ."בוגימען"".. דעם
 :שמות דיא וועלט בורזשואזער רער ביי איצט וויא פונקט קללה
 איז ער !שרעקליך ניט איז עם אנארכיכט. סאציאליפט, ניהילסט,
 עקאנאמישע דיא זינען, קיין אין רעוואליוציאנער קיין נעווען ניט
 א אלם אינטערעסירט ניט איהם האבען צייט זיין פון פערהעלטניסע
 דאמאלס שוין האבען עם אבוואהל פראבלעם. סאציאלע וויכטינע
 אלם בעקאנט אונז זיינען וועלכע עקאנאמיסטען, דיא עקזיסטירט
 געלערענט האבען עקאנאמיסטען דאזיגע )דיא פיזיאקראטען.
 זיל־ און גאלד אין ניט בעשטעהט נאציאנען פון רייכקייט די ראם
 האבען מענשען אלע דאם אגריקולטור, פון פראדוקטען אין נאר בער,
 ארבייט זייער פון פריכטע דיא געניסען צו רעכטע גלייכע ראם
 נוטען א לעבען זאלען ליידיג־געהער —אוננאטירליף איז ראם און
 גע־ ניט איז ער נויטה(. ליידען זאלען ארבייטען וואם דיא און טאג
 דיא פון חוזק געמאכט האט ער ראדיקאל, פאליטישער קיין ווען
 פון פארם רעפובליקאנישע א אין געגלויבט האבען וועלכע שרייבער,
 נויטווענדיגקייט דיא אין געגלויבט האט ער פארקעהרט, רעגיערונג.
 "הומאנער און געבילרעטער א זיין נאר מוז ער אווטאקראט, אן פון
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 ניט דעמאקראט געורעהנליכער קיין זאגאר איז וואלטער דעספאט".
 וועלכע פון קאנאליען, דיא פון געלאכט אפפען גאנץ האט ער געווען.
 מענשעלאף. פראסטע דיא פעבעל, רער פאלק, ראם בעשטעהט עם
 ניט איז ראם ער, זאגט אויפקלעהרען, דיענסטמיידלאף און שוסטער
 האנדעלט עם אפאסטאלען. פון אויפגאבע דיא איז ראם זאף, אונזער
 צו פון פערהינדערען לאקעיען אונזערע ער, זאגט רעם, אין ניט זיף
 גיף וועלען "מיר דאווענען... און דרשות הערען קירכע, אין גיין
 ווער?דיאאנשטענדיגע אבער ערד. נייע א און הימעל נייעם האבעןא
 דוט־ דיא איז פעבעל רעם קאנאליען, דיא בעטרעפט וואם נאר. לייט
 דארפען. זיי וואם דאס געראדע דלימעל דומסטער דער און ערד סטע
 זיינען זיי בלייבען. בארבאריש און דום איממער וועט פאלק דאס
 בינטעל א און שטאהל א יאף, א האבען דארפען וועלכע אקסען,
שטרוי".
 גע־ האט ער געווען. ניט אויך אטעאיסט קיין אפילו איז ער
 געשריעבען, פיעל זעהר האט און גאט פערזענליכען א אין נלויבט
 נויטווענ־ א איז גאטט א אז אונגלויביגע, דיא איבערצייגען צו אום
 "אויב סענטענץ: בעריהמטע זיין ווייסט וועלט גאנצע דיא זאף. דינע
 געבילדעטע ערפינדען". אזעלכען מען מוז גאטט, קיין ניטא איז עם
 זיין צו ערלויבט איז עם וויא נאף ער האט פילאזאפען און מענשען
 איז דאם ווייל גאטט, א האבען מוז אבער פאלק דאם אטעאיסטען,
 גיהנם, פאר׳ז האבען מורא ניט זאל מוענש פראסטער דער פראקטיש׳.
 און עקזיסטירען קענען רעגיערונג פון פארם קיין וועט שמיץ, פאר
 זיינער טעאריע דיעזער מיט געזעלשאפט. רער אין ארדנונג קיין
 גאטט אין געגלויבט האט ער קאפ־דרייעניש. פיעל געהאט ער האט
 אונשטערבליכקייט רער אין געגלויבט ניט האט און ועונש, שכר אין
 מענש רער אז גלויבען וואס דיא, פון געלאכט האט ער זעעלע. דער
 און ניטא איז נשמה קיין אז זיף, פרעגט נשמה. א וואו ערגעץ האט
 קא־ און פויערען דיא וועלען אזוי וויא ניטא, איז וועלט יענע קיין
 אויף עברות? און חטאים זייערע פאר ווערען בעשטראפט נאליען
 גע־ האט און רייף זעהער געווען איז ער ווען יאהרען, עלטערע זיינע
 אקירכע, אויפגעבויט אימעניע זיין אין ער האט באראן, א וויא לעבט
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 ראם האט וואלטער אויפגעשריעבען: געווען איז עם וועלכער אויר
 ערקלערט ער האט שטארבען זיין פאר נאטט! פאר אויפגעבויט
 קריסט־קאטאליש־ הייליגער רער אין שטארבען וויל ער אז אפפען,
 אונטערנעשריע־ ער האט טויט זיין פאר און קירכע. אפאסטאלישער
 וואס אללעס פון ענטזאגט זיר האט ער וועלכער אין פאפיער, א בען
 וואלטער ווארט, איין מיט קריסטענטהום. געגען געשריבען האט ער
 איהם פאר נאך ראדיקאל. צו געווען ניט הינזיכט קיין אין איז
 רא־ סך א האבען יועלכע דיינקער, געווען זיינען צייט זיין אין און
 לעבען. געזעללשאפטליכען פון פראגען אללע בעהאנרעלט דיקאלער
 רעאקציא־ דער אויר ופחד אימה אן פאללען פלעגט וואם־זשע פאר
 פערהאסטען זיין דערמאנען נאר פלעגט מען אז וועלט, נערע
? מען נא
 דיא פאר קעמפפער גרויסער א געווען איז וואלטער זאגט, מען
 עט־ ער איז זיינעם קאמפר דיעזען פאר ווארטעם, רעם פרייהייט
 געווארען פערטריעבען איז און באסטיליע אין געזעפען מאל ליכע
 געווען ניט איז ער ריכטיג. ניט איז ראם פאטערלאנד. זיין פון
 שרעקלי־ א געווען נאר איז ער קעמפפער, בעוואגטער בראווער קיין
 סיט־ קיינע פרינציפען, קיינע געהאט ניט האט ער דעמאגאג. בער
 מיט פערפאלנט ער ראט אכזר אן וויא הייליגטהום. קיין פאטהיען,
 טיט־ אהן רחמנות, אהן אינטערעסען, זיינע ענערגיע טייוולישע א
 אפע־ א׳ן אין ארוים ניט קיינטאל איז ער אבער אבשיי. אהן לייד,
 פריי־ דיא רויבען און אונטערדריקעז וואס דיא, געגען קאמפר נעם
 מחותן א געווען ער איז לעבען גאנצען זיין פארקעהרט, חייט.
 געיחנפ׳עט זיף־ האט פרינצען... פירסטען, קעניגע, היסרים מיט
 ער קאמפלימענטען. זיי געמאכט זיי, ביי געלד געשנארעט זיי, צו
 ארטיק־ שמוציגע און פאסקווילע• פאר באסטיליע אין נעזעסען איז
 נאמען.... פרעמדען א אונטער ארויסלאזען פלעגט ער וועלכע לען,
 אן אז זיר, זיין מודה מוט קיין געהאט ניט מאל קיין האט ער
 געמאכט, בייז גרויסע דיא פון אימיצען האט וועלכער ארטיקעל,
 דאם אז שווערען זיר פלעגט ער איהם".. פון געשריעבען געווען איז
 בעריהט־ און בעקאנטע צו ער פלעגט שטילערהייט און בלבול א איז
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 געבען סקאנדאל און סענזאציאן פון ליעבהאבער צו מענשען, טע
 גע" א פאר געמאכט איהם האט ראם שריפט... זיין פון קאפיעס
מענשען. פעהרליכען
 דיא עגאאיסט. שרעקליכער א געווען ער איז מענש אלס
 אדער אמבוס איין אדער זיין צו געשאפען זיינען ער, זאגט מענשען,
 געקלאפט האט ער האמער... א זיין בעסער וויל איך האמער. א
 געדענקט האט ער שמיעדען. צו מעטאל געפונען נור האט ער וואו
 און רייך זיין געוואלט האט כבוד, געהאט ליעב האט זיך, פיר נור
 געלד געמאכט האט ער מיטלען... וועגען געווען מקפיד ניט האט
 עושר, גרויסער א געווארען ענדליך איז ער ווארום געלד, פיעל און
 געגעבען האט אפערעם, פערשיעדענע פון נור שרייבען, פון ריט
 קאנ־ א געווען פאפיערען, מיט געהאנדעלט פראצענט, אויך געלד
 זעהר געווען איז און ספעקולאנט א פאדריאטשיק, א טראקטאר,
 ניט און ווייב קיין ניט געהאט ניט האט ער אבוואהל קארגער, א
 זיין אין געלעבט האט ער ווען עלטער, רער אויך קינדער. קיין
 פון גרענעץ רעם אויך פערנעו, אימעניע אייגענע זיין אין פאלאץ
 מאג־ אללע וויא געלעבט ער האט פראנקרייך, און שווייצערלאנד
 פערד, פאדדאנעם, אייגענע טהעאטער, אייגענעם אן מיט נאטען
 זיך אמאל ער פלעגט צייט דער אין פערעהרער. און נלחים וועגען,
 וועלכע ווייסט, ווער אבער צדקה, בעל א אלם אויך ארויסצייגען
 גוטער קיין געווען ניט איז ער געהאט. דערביי האט ער מאטיווען
 איהם האט מען אויב געווען, מוחל ניט מאל קיין האט מענש.
 פאעמען, אין טראקטאטען, פילאזאפישע אין געווען. בכבוד פוגע
 פערזענליכע זיינע פיר פלאטץ געפינען ער פלעגט דראמען אין
 בע־ און שימפפען נעהמען, נקמה שונאים זיינע פון וויא חשבונות,
 אין מענש. אויפריכטיגער קיין געווען ניט איז ער זיי. ליידיגען
 אנדערש. אויגען דיא אונטער און אזוי געזאגט ער האט אויגען דיא
 אונטער און אזוי פערזאן א פון גערעדט ער האט וואלטער א^ה
 אנדערש. גאר שרייבען ער פלעגט נאמען אויסגעטראכטען אן
 שלמה רער איז ער אז שרייבען, ער פלעגט גרוסען רעם פריעדריך׳ען
 דער אפפע... רופען איהם ער פלעגט אויגען דיא אונטער און המלך
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 איז זיא אז געשריעבען ער האט יעקאטערינא צאריצע רוםםי׳טע,ר
 קורצע א טיט און נארדענס'׳... דעם "סעמיראמים איינציגע דיא
 האלב־ווילדער רער גע׳טריעבען דאסזעלבע ער האט פריהער צייט
 צו נאר איהם ביי נעווען איז עיקר רער יעליזאוועטע... צאריצע
 אין פריעררילען ביי געווען איז ער ווען קאממי׳טאן. א קריגען
 זיין פון אגענט געהיימער א ווערען געוואלט ער האט פרייסען
 האט עם סעקרעטען... פאליטי׳טע אויסגעפינען און רעניערונג
 פראנצוי־ ריא איהם האבען פריהער געגליקט... ניט אבער איהם
 פריעדריך זיך האט טפעטער* און געגלויבט ניט דיפלאמאטען זישע
 פער־ גוט זעהר וואלטערין, רבי, זיין האט ער נאררען. געלאזט ניט
 וואלטערין, געזאגט פריערריך האט ווערקען, דיינע שטאנען.
 — קייטען. פערריענען טהאטען ריינע און מאנומענטען פערריענען
 איז עם קענען".... צו ניט אבער לעזען, צו וואלטער׳ן גוט איז "עם
 פריינד־ ווארימע פיהלען צו געלעגען ניט כאראקטער וואלטערם אין
 פערגעטערט, געליבט, איהם האבען פרויען פיעלע ליבע... און יטאפט
 דיא געהאט ליעב האט איהם אמוזירט... נאר זיך האט אבער ער
 ליעב האט איהם לוקובריער, אנדיענא אקטריססע בעריהמטע
 רער אין בעגעגענט האט ער וועלכע מעדכען יונגעם א געהאט
 מאכען צו צוגעזאגט פאריז, קיין געבראכט זיא האט ער פראווינץ...
 גע־ ניט זיא האט ער ווען און אקטריסע בעריהמטע א פאר דא
 גע־ האט זיא ווען שפעטער פערגעסען.. זיא ער האט מעהר, דארפט
 וויערער זיא ער האט נאבעלמאן, בעריהמטען א טיט הייראטהעט
 רעם נעהמען געהייסען אבער איהם זיא האט בעגליקען, נעוואלט
 גיך זעהר האט ער פערדראסען, לאנג ניט איהם האט ראם וועג...
 איז ער וועלכע טיט פרוי איינע דיא געליעבטע... אנדערע געפונען
 שאטעל.... דו מארקיזע דיא איז צייט היבשע א פערבונדען נעווען
 רא־ געהאט ניט מענער קלאסע העכערע די האבעז צייטעז יענע אין
 פא־ אין טרייהייט געליעבטע, האבען זאלען פרויען זייערע נעגען,
 זאך, אבגעשמאקטע אן פאר נערעכענט זיך האט מיל״ען־לעבען
 יאהרען פיעל געווען איז וואלטער מארע. רער פון ארוים איז וועלבע
 איהר אין רוהיג געלעבט האט ער געליעבטער, מארקיזעס רער
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 געווען ווירקליך איז זיא בעקוועמליכקייטען... אללע מיט שלאסם
 האט זיא געבילדעט.... זעהר און שעהן קאוג, פרוי, מערקווירדיגע א
 רער־ פאנטאפעל, איהר אינטער געהאלטען וואלטער גרויסען רעם
 טרעפט דאס געהאלטען... לאנג אזוי איהר נעבען זיך ער האט פאר
 חאראקטערם אזעלכע האבען וועלכע מענשען, מיט שטענדיג זיך
 פער־ האט ער אז בעמערקען, צו פלאץ רער איז דא וואלטער. וויא
 שטאמט ער אז פערלייקענען צו אום נאמען ריכטיגען זיין ביטען
 געגעבען נאמען א זיך האט ער פאמיליע... קליין־בירגערליכע א פון
 קלינגען זאל און גרויסארטיגער אויסזעהן זאל עם וואלטער, פאן
בעססער.
 רער : גערופען וואלטערין האט מען ווען צייט, א געווען איז עם
 איז דידערא יאהר־הונדערט. טען18 פון דענקער דיא פון העניג
 זשאק זשאן וואלטעלן. פון דענקער טיעפערער א סך א געווען
 פראבלע־ וויכטגע אלע צו צוגעגאנגען נעהנטער סך א איז רוססא
 אויפגעשריבען האט וואלטער אמת, לעבען. פאציאלען פון״ם טען
 א היסטאריקער, א פילאזאך, א געווען איז ער בענרער. זיעבציג
 'וואל" רען פערנעהמט אבער ראמאניסט. א דראמאטורג, א פאעט,
 פי־ זעלבסטשטענדיגער א אלם פילאזאפיע רער אין פלאץ א טער
 קיין אין סיסטעם? פילאזאפישע א געשאפען ער האט לאזאך?
 צווישען וואלטערין ניט איהר געפינט פילאזאפיע רער היסטאריע
 נאר, אנערקענען פערעהרער גרעסטע זיינע אפילו פילאזאפען. דיא
 וועלט רער אין מענש געשיקטסטער רער געווען איז וואלטער אז
 געדאנקען פילאזאפישע מאכען פאפולער און ערקלעהרען צו נאר
 איין ניט מען געפינט ביכער 70 זיינע אללע אין אנדערע. פון
 שטע־ ליטעראטור רער געשיכטע רער אין איהם זאל וועלכע ווערק,
 ער קלאסיסער. וועלט־בעקאנטע דיא מיט פלאטץ איין אויך לען
 קיין "האטלעט", קיין "פויסט", קיין אויפגעשריעבען ניט האט
 בע־ היסטארישע א נאר האבען ווערק זיינע אללע קיכאט". "ראן
 א אין געפינען וואלטער״ן קענט איהר ווען זעלטען און דייטונג
ביבליאטהעה. פריוואט
 זיינ/רשבחים, מיט נאר בעקאנט ער איז היסטאריקער א אלם
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 קארל בוטשער און מערדער רעם וועגען געשריעבען האט ער וועלבע
 טיראן און דעספאט אויסגעלאסענעם רעם וועגען עלפטען, רעם
 האט ער פארגעטערט. האט וואלטער וועלכען טען,14 רעם לודוויג
 ער ווייל פעטער, צאר רוסישען פון געשיכטע היא געשריעבען
 ווען בעצאהלט. גוט געקראגען האט און ארדער אן געהאט האט
 געדאנק, א אויסצודריקען ערלויבט זיך האט רוססא זשאק זשאן
 גאנ־ דער דראהעט וועלכע מאכט, פינסטערע א איז רוססלאנד אז
 ארויפגע־ איהם אויר וואלטער איז יעווראפא, ציוויליזרטער צער
 אנגערו־ איהם האט בעליידינונגען, ניעדריגסטע היא מיט פאללען
 היא זעהן בוידעם זיין פון וויל וועלכער גארנישט, א פליעג, א פען
 פון אז זאגט, שלאסער וועלט־געשיכטע. רער פון עראיינניססע
 געשיכטע זיין נאר איז וואלטער, פון ארבייטען היסטארישע אללע
 ער־ זיר קען מען וועלכע פון איינציגע דיא טען14 העם לורוויג פון
 בעמערקונ־ אייניגע פארזיכטיגקייט, גרויסע א מיט ראם און לויבען,
ענטלייהען. צו גען
 אייניגע און רראמען פיעל זעהר אויפגעשריעבען האט ער
 שטורם. א געמאכט צייט זיינער אין האבען וועלכע קאמעריען,
 זיי זיינען וועמען ? זיי מען שפיעלט וואו ? איצט זיי זיינען יואו
 גרויסען זעהר א פאר געהאלטען זיך האט אליין ער בעקאנט?
 קלאסישען הויך־פערקינצעלטען א אין געשריבען האט דראמאטורג,
 טראגעדי. פון געזעצע קאזיאנע און רעגעלען אללע דיא נאף טאן,
 אבוואהל געהאלטען. שטארק זעהר ניט ער האט שעקספיערין פון
 דרא־ זיינע אבער זשעני, א איז שעקספיער אז צוגעגעבען, האט ער
 זאגאר בארבאריש. און ווילה צו געווארען געשריעבען זיינען מען
 משוגע ווערט איינער רואו שטיק א מיינונג זיין נאף איז "האמלעט"
 אין אקט, צווייטען אין צווייטער רער אקט, ערשטען אין
 מען גראבט נאכרעם טרינהט, מען און זיף מען שלאגט אקט דריטען
 ווען פערגיפטעט. מען און זיף שלאגט מען ביהנע, רער אויר קבי א
 שעקם־ ער וואלט ער, זאגט מאכט, א האבען וואלט וואלטער, ער,
 ער האט וואם דאך און פראנקרייף. אין אריינגעלאזט ניט פירען
 שעקס־ נאכגעקרימט רראמען זיינע אין האט ער ? געטהאן אליין
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 געווי־ האט מוסטער, זיין נאך אטהעללא אן נעמאכט האט פירען,
 ז. א. דזשוליא און ראמעא. שרייבעז דארה מען וויא ^עקספיערן זען
 זיינע אין דראמען וואלטערים פון תל א געמאכט האט לעסינג וו.
 איבער־ פעזוט האט ער דראמאטורגיע. וועגען בריעה קריטישע
 "מע־ דראמא וואלטער׳ם וועגען שארלאטאן. א איז ער אז צייגט
 גע׳ גענומען איז ^טיק ראם אזוי וויא לעסינג, ערצעהלט ראפע"
 אליין וואלטער אזוי וויא עזרייבער. איטאליענישען א ביי ווארען
 אוים׳ לינדעל אויסגעטראכטען אן פון נאמען רעם אונטער האט
 האט פערפאסער, אריגינעלען רעם אויה פאסקוויל א געשריעבען
 זיין וויפיעל אויה געצייגט און בלאטע רער מיט געמאכט איהם
 "מע־ וואלטער׳ם גרויסען רעם פון ניעדריגער עזטייט "מעראפע"
 געענטפערט, וואלטער אליין >םוין כלומר׳שט האןט דארויה ראפע".
 גרויסע זיף אין האט "מעראפע" איטאליענערם רעם אבוואהל אז
 אזעלכע מיט גערעכט. גאנצען אין ניט לינדעל ראך איז פעהלערן,
 וואל־ זיך האט פסעוודאנימען פאלשע און רעקלאמען פארטעלען,
בענוצט. אפט זעהר טער
 אין קלינגענד גלענצענד, זעהר זיינען ווערקע פאעטי׳טע זיינע
 טרוקען קאלט, אבער זיינען זיי שפראכע, שארפע רייכע א זעהר
 קאל־ טרוקענער א געווען איז אלליין ער ווארום געפיהללאז, און
 בעריהרען פאעזיען זיינע הארץ. אהן און געפיהל אהן מענש, טער
 מענ־ פון׳ם זעעלע רער צו ניט רעדען און פראבלעמען גרויסע קיינע
 רער אין אללעס פאר רעכענען מען קען ראמאנען זיינע יטען.
 פילאזא־ איז עם ווערקע. בעלעטריסטישע פאר ניט נאר וועלט,
 קונכט־ קיינע אבער קריטיקען, סאטירען, טראקטאטען, פישע
 זיינען ערציילונגען זיינע פון פערזאנען די ראמאנען. קיינע ווערקע,
 וועלכע קוקלעס, מאריאנעטען, איז עם מענשען, לעבעדיגע ניט
 צווינגט און שטריקעל פאר׳י זיי ציהט וואלטער ווייל אום, טאנצען
 קלוגע אזעלכע אויסשרייען צו און האוואיעס אלערליי מאכען צו זיי
 גע־ וויל. הבית בעל זייער וויא געדאנקען, שארפע און מאנאלאגען
 פאנטאס־ א פון נאר לעבען, ריכטיגען פון ניט אלע זיי ייינען נומען
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 ראם ווירקליכקייט, דיא מערכענוועלט... אויסגעטראכטע טישע
ראמאנען. וואלטערס אין ראללע קיין שפיעלען לעבען רעאלע
 גרויסקייט? זיין מאכט, זיין קראפט, זיין שטעקט וואם־זשע אין
 געדולד... נאר האט איהר אייך. פון מאנכע שוין זיך וואונדערן




 שריי־ און רייד זייערע אלע טיט אנטיסעמיטען היינטיגע דיא
 הינטע־ קליינע אלם וואלטער׳ן געגען רעכענען זיך קענען בערייען
 און שארבע גרויפע מיט געביפען אידען דיא האט וואלטער לעך.
 אויח׳ן געווען ראם איז געקענט, נור האט ער וואו צייהן. גיפטיגע
 פילא־ א אין ניט, אדער פאסענד געווען ראם איז ניט, אדער פלאץ
 מאנאגראפיע, היפטארישע א אין אדער אבהאנדלונג, זאפישע
 היא פון געקענט נור האט ער וואו אום און אום ראמאן, א אין אדער
 — בעשמוצען, בעשימפפען, זיי, ערניעדריגען אבלאכען, אידען
 ענערגיע. טיט און פלייסיג טהון צו פערפעהלט ניט עם ער האט
 דיא און פראצענטניק א און נעשעפטמאכער א געווען אליין איז ער
 האט אליין ער אויגען. דיא געשטאכען רעם טיט ער האט אידען
 גערעכענט ער האט אידען דיא און הנפש השארת אין גענלויבט ניט
 זאנט ביבעל זייער אין ווייל פאלק בארבארישעם ניערריגעס א פאר
 פון הבא. עולם קיין און הזה עולם נאר אידען פרומע דיא צו טען
 ער האט נעלעגענהייט, א געהאט נאר האט ער וואו ביבעל, רער
 קומט ער ווען ווערטער־בוך, פילאזאפישען זיין אין חוזק. געמאכט
 נאר פארמע היסטארישע א אין ער דערציילט "יוד" ווארט צום
 קאמפך העלדישען זייער זאגאר מלחמות. און קריעג מחלוקות, זיינע
 זאגט און אב ער לאכט רוימער דיא מיט פרייהייט זייער פיר
 אידלאך טויזענדער פיעלע האבען רוימער דיא אז קאלטבלוטיג,
 א פיר נעהמט מעז וואס פרייז, רעם פון טהייערער ניט פערקויפט
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 דערציילט ער עסען. ניט טארען אירען ריא וואס בעשעפעניש,
 ליעגען צו ביבעל רער איז פערבאטען איז פרויען אידישע דיא אז
 פרויען אידישע דיא אז סימן א איז עם פערד, און אייזלען טיט
 זיך מאכט ער דעליקאטעסען. אזעלכע צו געוואוינט געווען זיינען
 אויסגעשלאכטעט זיינען אידען טויזענדער וויא דאריבער לוסטיג
 אדער "סין", געזאגט זיי האבען "שין" אנשטאט ווייל געווארען,
 ענדיגט ער וו. ז. א. קודש ארון צום צוגעריהרט זיף האבען זיי ווייל
 זעהט "דערפון : ווערטער דיעזע טיט איבערבליק היסטארישען זיין
 אדער בראדיאגעם, אדער שטענדיג געווען זיינען אידען דיא אז מען
 איצט נאף זיינען זיי מיאטעזשניקעם. אדער קנעכט, אדער דויבער,
 און מענשען אלע פון פעראכטעט ערד, דער אויר וואגאבונדען
 מענשהייט גאנצע דיא ערד, דיא הימלען, דיא אז אלץ נאך ן*טענה
 בעשול־ ער וועגען". זייעריט פון נאר געווארען בעשאפען זיינען
 )הא־ קאניבאלען געווען זיינען זיי דאם רעם, אין אידען דיא דיגט
 געבראכט גאט זייער צו האבען און מענשען־פלייש( געגעסען בען
 ער גיט ווערטער־בוך פילאזאפישען זיין אין קרבנות... פאר מענשע!
 זעהר מאל מאנכעם נביאים.. אלע המלך, דוד אברהסין, פלאץ גענוג
 אז ער, דערציילט יחזקאל נביא רעם וועגען וויציג.. און שארר
 ברויט, מיט צייט געוויסע א זיף נעהרען געהייסען איהם האט גאט
 אויסגעבע־ קוים האט יחזקאל מענשליכע... מיט בעדעקט איז וואם
 אין איינקנעטען מענשליכע... אנשטאט טובה, דיא גאט ביי טען
 האט אמסטערדאם אין איד א בהמה... א פון קויט דעם ברויט זיין
 עם בוכשטעבליך, פערשטעהן ניט עם דארף מען אז געזאגט, איהם
 וואלטער, בעמערקט פאנטאזיע, א איז עם אויב פאנטאזיע... א איז
 און ווירגיל האמער, פון פאנטאזיען ריא לעזען בעסער מען יארח
 א פון פראפעצייהונג דיא בעסער געפעלט עם וועמען נאד אוויד.
אנבייסען... זיין איהם מיט עסען זאל יחזקאל
 מיט טהון צו געהאט וואלטער האט געשעפטמאכער אלם
 דאם דייטשלאנד. און האלאנר אין ענגלאנד, אין פוחדים אידישע
 גאנ־ דער צו פריינדליכער מאכען געקענט ניט איהם האט געוויס,
 ער האט לאנדאן אין געווען איז ער ווען נאציאן. אידישער צער
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 מיט מענדעס, געוויסען א אירען, א צו קאפיטאל א פערטרויעט
 האט מענדעס בשותפות. ספעקולירען געוואלט האט ער וועלכען
 טהייל קליינער א נאר אנגעקומען איז וואלטער׳ן און באנקראטירט
 א טיט פארפלאנטערט זיך ער האט בערלין אין געלד. זיין פון
 רעם דורך האט ער געשיכטע.... מיאוסע א אין גאר הירשעל אידען
 פערבא־ זיינען וועלכע פאפיערען, צונויפקויפען געוואלט הירשעל
 זיין בשתיקה, טהאן געמוזט ראם האט ער פרייסען. אין טען
 ראם זאל גרויסער רער פריעדריך פערעהרער, און תלמיד פאטראן,
 קאמער־הערר, פריעדריך׳ס געווען דאמאלס איז ער וויססען. ניט
 געלעבט האט יאהר, א טויזענדער צעהנער איהם פון געקראגען האט
 קעניגם ביים גענעסען הויח׳ם־קארעטען, אין געפאהרען הויך, ביים
 ווייס מען פריץ. גוויסען א זעהר פון ראללע א געשפיעלט און טיש
 ער־ האט הירשעל איד דער ניט, אדער וואהר איז עם אויב ניט,
 אונמיסטען האבען קאנקורענטען, אידען, אנדערע אז קלעהרט
 זיי האט ער איידער פאפיערען, דיא פון קורס דעם אויפגעהויבען
 אויף און געלר זיין פערלארען דערביי האט ער אז און געקויפט
 אידען רעם ביי ארויסגענארט האט וואלטער געלר... וואלטער׳ס
 זיי, קויפען צו צוועק מיט׳ן כלומרשט בריליאנטען, טהייערע סך א
 גע־ נאך ער האט דערצו צוריקגעבען. נעוואלט ניט עם האט און
 עפענט־ אן ארוים איז עם הירשלען. פון אונטערשריפט אן פעלשט
 אין וואלטער׳ן אויר דערלאנגט האט איד דער סקאנדאל, ליכער
 א פאר וואס געוואוסט אויך פריהער האט פריעדריך נעריכט....
 אבער האט סקאנדאל דיעזער האט, וואלטער כאראקטער ניעדריגען
 תלמיד געקרוינטער רער וואס אכטונג ביסעל לעצטע דיא נערויבט
 פריעד־ האט דוה, צו לאזט רביין. בעריהמטען דעם צו נעהאט האט
 טעסטאמענט. אלטען רעם און נייעם דעם געזאגט, איהם צו דיך
 מענש... אנשטענדיגער איי, אלץ פון פריהער זיין דארך פילאזאך א
 ריזע צווישען אז דערצו, נאכדעם געפיהרט האט סקאנדאל דיעזער
 האט ונוטר נוקם אלם וואלטער, מחלוקה. א ארוים איז גדולים צוויי
 דאם דאס, איז מערקווירדיג פערגעסען. נעקענט ניט געווים דאס
 שמוציגען דיעזען ביי דאקומענטען און פאפיערען וואלטעריס
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 פראנצוי־ פון איבערזעצט האט וואלטער און הירשעל פון פראצעם
 געווען דאמאלס איז וועלכער לעססינג, גרויסער רער דייטש אי! זיש
 וואס זעלבער רער צוואגציג, און עטליכע יאהר א פון יונגערמאן א
 . . . ווייזע" דער "נאטתאז זיין טיט געמאכט בעריהמט זיך האט
 וואלטערין האט לעססינג געליעבט. ניט לעססינג׳ן האט וואלטער
פערשטאנען... דאמאלס שוין
 געגען ארויס איז פינטא, נאמען !,טיט איר פארטוגעזישער א
 און פארטוגעזישע דיא בראשורא... פאלעמישע א טיט וואלטערין
 אריסטא־ דיא פאר גערעכענט ראמאלם זיך האבען אידען שפאגישע
 פוילישע דיא אויר קט געה. האבען און פאלק אידישען פון קראטען
 רעם פון יהודים דיא וויא יהודים, דייטשע און
 קוקען קווארטאל אריסטאקראטישען יארקעך ניו
 פינטא דיזער גהעטא. יארקעד ניו דער פון אידלאך דיא אויר איצט
 וואהר, איז זיין קען שרייבט וואלטער וואס דאס אז געזאגט, האט
 פארטוגעזישע דיא אידען, רייטשע און פוילישע דיא מיינט ער אויב
 האט וואלטער אריסטאקראטען... און איידעל־לייט זיינען אבער
 מאכען צו בערייט איז ער און גערעכט איז פינטא אז צוגעגעבען
 ער, אריסטאקראטען... פארטוגעזישע דיא פאר אויסנאהמע איין
 געשעפט, בעסער א דערביי מאכט ער אז בערעכענט, האט
פינטא... פערטהיידיגער אידישער רער אפאנענט, זיין אלם
 גיפט, וויעדער ער גיסט אידען" זעקס געגען "בריער זיינע אין
 די וויעדער זיי דערמאהנט ער אידען. דיא אויר פעך און שוועבעל
 דיעזער טיט בריער זיינע פון איינעם ענדיגט און חטאים אלטע
 נאר קענען וואם אנימאלם, זיין צו אייך גענוג : עצה פריינדליכער
 ווילט איהר אויב דיינקען... אנהייבען זאלט איהר צייט רעכענען,
 גע־ אייך געהט בריער, דיעזע אין ער זאגט פאלעסטינא, היין געהן
 האט גאט וואו זאמד, און שטיינער פון לאנד דעם אין זונדערהייט
 דארר מען אז פארגעסען האט און האניג און מילך צוגעזאגט אייך
 לאזט אייך, איך בעט געהן, וועט איהר ווען אבער אויך. ברויט
 רעליגיאן אין זיינען מיר אויב ווארום אידען, עטליכע איבער אונז
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 קויפען פון פראגען אין איהר זייט איהר, וויא נאררי׳ע אזוי זאכען
אונז."." פון קליגער סך א פערקויפען און
 פער־ און קויפען ביים געלד מאכען קענען אידען דיא וואם
 דיא האט ער וואס זאך, איינציגע דיא געווען איז דאס קויפען,
געווען. מקנא אירען
מענשען? גרויסען א פאר וואלטערין מעז רעכענט וואס־זיעע פאר
4.
אייפקלעהרער. אלם רואלטעי
 רער אין ניט און פילאזאפיע פון גע׳טיכטע רער אין ניט
 איהם פלאץ, וואלטער׳ם זוכען מען דארך ליטעראטור פון געשיכטע
 אל־ דער אין קאפיטעל גרויסער א און קאפיטעל בעזונדער א קומט
 פון קולטור דיא וויא דערציילט וועלכע וועלט־גע׳טיכטע, נעמיינער
 פון גייסט רער אזוי וויא ענטוויקעלט, זיך האט מענ׳טהייט רער
 אבערגלויבען פון יאך רעם פון עמאנסיפירט זיך האט מענ׳טען רעם
 רער אין פאנאטיזמום. פון קייטען דיא פון בעפרייט זיך האט און
 רע־ דער וויא פלאץ פארנעהמעז וואלטער דארך וועלט־נע׳טיכטע
 נאפאלעאן קריעגס־פיהרער רער און לוטהער מארטין פארמאטאר
 וויא !צוזאמען לוטהער א און נאפאלעאן א איז ער באנעפארטע.
 פון ארמעע א ארמעע, פראנצויזישער זיין מיט ער האט נאפאלעאן
 הומא־ סאטירען, גיפטיגע קריטיקען, ׳טארפע שריפטען נלענצענדע
 קליננענדער רער אין געשריעבען חאראקטעריסטיקען, ריסטי׳טע
 ער האט ארמעע דיעזער מיט—׳טפראכע, פראנצויזי׳עער רייכער
 אומגעווארפען יעווראפע, ציוויליזירטע גאנצע דיא אייננענומען
 ארונטערגעשמיסען טראדיציאן, אלטער רער פון גרענעצען אלע
 רעם פון טהראנען דיא אויך געזעצט און מיינונגען הערשענדע
 נעדאנ־ רעגיערענדע נייע קעניגרייך אינטילעקטואלען מענשענס
 געווען ער איז לוטהער וויא אנשויאונגען. הער>טענדע נייע קען,
 דעימיט •עויראפא רעפארמירט האט לוטהער רעפארמאטאר. איין
 פון פאבסט רעם בייא אווטאריטעט רעם אבגענומען האט ער וואס
 דיא אין איז געזאגט, ער האט אווטאריטעט, איינציגער רער רוים.
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 וועלט ציוויליזירטע דיא רעפארמירט האט וואלטער הימלען....
 דיא ביי אווטאריטעט רעם אבנענומען האט ער וואס דערמיט,
 איז אווטאריטעט איינציגער רער אז ערקלעהרט, האט און הימלען,
 קיק ניט פילאזאך, קיק געווען ניט איז וואלטער אליין. ענש1מ רער
 עמאנסיפאטאר! און אויפקלעהרער גרויסער א געווען איז ער פאעטו,
 יאר־ א אהן רעפארמאטאר א עפאלעטען, אהן קריעגס־גענעראל א
מאנאך. א פון מולקע
 פרי־ האבען יאהר־הונדערט טען18 פון מענשען דענקענדע דיא
 אינטערעסען, מענשענס רעם פון רעדען אנגעהויבען אלץ פון הער
 מענשענס רעם פון רעדען צו אנגעהויבען מען האט ׳עוין שפעטער
 וועלט רעאקציאנערער אלטער רער אין האט מענש רער רעכטע.
 ער ;לעבען רעם אין אינטערעסען פערזענליכע קיין געהאט ניט
 האט ראם פארשטייער.... זיינע און גאטט צוליעב נעלעבט נאר האט
 יאהר־ טען18 רעם פון דענקער דיא ראם געגענזאץ רעם צו געפיהרט
 פראפאגאנדירט האבען עפיקוריער, גרויסע געווען זיינען הונדערט
 פער־ — אוטיליטאריזם און גליק אינדיווידועללען פון אידעע דיא
 יאהר־ טען18 אין אז מיר זעהען דערפאר נוצליכקייט, זענליכע
 ריא ראללע, קליינע א געשפיעלט פרינציפען האבען הונדערט
 זיינע מענשען רעם ערקלעהרען — צוועק רער געווען איז הויפטזאכע
 פרינציפיעקער קיק געווען ניט איז וואלטער אינטערעסען... אייגענע
 פאזיטיווע... קיין ניט נענאטיווע, א געווען איז ארבייט זיין מענש!
 איז ער געביידעס, אלטע צושטערט האט ער געבויט, ניט האט ער
 רייסען קריטיזירען, פערניינען, פערשפאטען, אבלאכען, געקומען
 א מיט געטהאן עם האט ער און אויערען דיא פאר דומהייט דיא
 ער האט געלעבט און לעבען, גאנצען זיין ענערגיע מערקווירדיגע
 האט ער אידעאליסט, קיין געווען ניט איז ער לאנג. זעהר דערצו
 צו־ פאעטיזירט ניט און פילאזאפיע, רער צוליעב פילאזאפירט ניט
 וועלכער ארבייטער, פראקטישער א געווען איז ער פאעזי, רער ליעב
 אוים־ וועלט, גאנצער רער מיט בעריהרונג אין קומען געוואלט האט
 פערשטענד־ א מיט יעדען צו רעדען און מענשען יעדען קלעהרען
 קראפט דיא פארשטעללען אייך ווילט איהר אויב שפראכע. ליכע
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 ציי־ אללע נעהמט וואלטער׳ן, פון איינפלום געוואלטיגען רעם און
 וויסעניטאפטליכע ז׳עורנאלען, אללע וועלט, גאנצער רער פון טונגען
 זייערע צונויך, אללעס ראם לייגט צייט׳טריפטען פאליטישע און
 מיטארבייטער, מילליאנען און שרייבער ארמעען דרוק־מאשינען,
 וואל־ איז דאם — מענשען איין אין אללעס דאס פערקערפערט
 ;וועלט־פרעססע גאנצע דיא נעווען דאמאלם איז איינער ער !טער
 איז אליין ער וועלט... ציוויליזירטע גאנצע דיא געלעזען האט איהם
 גאנץ פון מיינונג עפענטליכער רער פון גייסט לייטענדער רער געווען
 —רעפארטיארען ארמעע אן געזסען איז אליין איהם אין יעווראפא,
 פערקערפערט געווען זיינען איהם אין ענערגיע, און פייער טיט פולל
 פעהיג־ פראקטישע לאניק, טאלענט, טיט רעדאקטארען טויזענדער
 פראקטישען איין טיט וויססענשאפט פאפולאריזירט האט ער קייט.
 זיין טיט לעבען אנהייבען זאלל מענש פערדריקטער רער ציעל,
 געפארדערט און גאנצער רער איבער געשריען האט ער שכל,
 מענשען רעם געלערנט האט און מענש רעם פאר גערעכטיגקייט
 האבען שריפטען זיינע אינטערעסען... אייגענע זיינע פארשטעהן
 טהע־ זיין צייט, זיין פאר נאר בעדייטונג גרויסע א געהאט דערפאר
 ביי לאנג זא איממער, בעדייטונג א האבען וועט אבער טיגקייט
 פרא־ און אויפקלעהרונג בערייטונג א האבען וועט מענשהייט רער
 א קאפ, קלוגען א ׳קאפ גוטען א געהאט האט וואלטער גרעסם.
 טהעטיג־ אינטעלעקטועלע אין נאר געגלויבט האט און מה שארפען
 — גלויבען ניט דארך מען !נארר קיין ניט זיי !שכל האב קייט...
 גע־ האט ער וואם איינציגע ראם איז ראם !פערשטעהן דארך מען
 פראקטישער קלוגער אלם ביכער. זיעבציג זיינע אלע אין פרעדיגט
 פון בעדייטונג דיא פארשטאנען גוט אליין ער האט ארבייטער
 גע־ ער האט שרייבען, מיין וויא געפעק אזא טיט ׳טרייבען. זיין
 זאגען, איך קען איינס נאכוועלט.... רער צו ניט מען קומט זאגט,
 גע׳טריבען האט ער !ניין געלאנגוויילט... ניט לעזער מיינע האב איך
 פונקט, צום גלייך געגאנגען איז ער אינטערעסאנט. קלוג, לעבעדיג,
 פער־ אין מאל פיעל געפוילט ניט זיך האט זאכע, רער צו גערעדט
 גע־ טזיין הא ער ביז זעלבע, ראם איבעריחזרין פארמען ׳טיעדענע
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 זיינע רראמען, זיינע קאפ. לעזערים דעם אין אריינגעהאקט ראנק
 מאנר ליטערארישע בלייבען צו געשריעבען ניט זיינען ראמאנען,
 פראקטי־ זעלבען דעם מיט געווארען געיעריבען זיינען זיי מענטען,
 גייסט, זיין עמאנסיפירען מענ׳טען, דעם אויפקלערען ;ציעל יטען
 אבערגלויבען. און דונקעלהייט פון קאפ פערדולטען זיין בעפרייען
 נאר ליטעראטור פון פארמען אללע דיא מיט בענוצט זיך האט ער
 כאראקטער דער אן אייך געהט וואס מענ׳טען. רעם אויפצוקלערען
 אן צינדט וואס לאמפאוויטציק, רעם פון פערזענליכקייט דיא און
 ווייסט איהר ? יטטאדט פון גאסען דיא אין נאכט ביי לאמפען דיא
 רער געווען איז וואלטער בעלייכטעט. זיינען גאסען ריא נאר,
 טען18 פון לאמפאוו׳טציק אונערמיערליכער מעכטיגער, גרויסער,
 ליכט געטראגען האט ער וועלט, גאנצער רער פיר יאהר־הונדערט
 דיא בעלייכטעט האט און מעניטהייט רער פון ווינקעלאך אללע אין
 אין ראמאלם ביז האבען וועלכע וואמפירען, און חיות נאכט אללע
 רעם און בלוט מעניטעןיס רעם געזויגען רוהיג פינסטערניס רער
 געוויזען, און ענטדעקט זיי האט ער וואם ווייניג מה... מעניטענם
 אבגעיטטעלט זיך האט ער ליכטיגקייט, רער אין אוים זעהען זיי וויא
 אפט זעהר טייוויליטען, דעמאני׳טען, א טיט געלאכט און זיי נעבען
 האבען איהם הערען. זאלל יעווראפא גאנץ געלעכטער, ציני׳טען
 גע־ פרינצען, און קארדינאלען פאבסטען. און קעניגע געהערט
 אויסגעבראכען האט איהם דורך און רעגיערער, און לייט בילדעטע
 האט איהם ביז וועלט. אלטער גאנצער רער געגען רעאקציאן דיא
 טיט רערען אנגעהויבען האט ער צירליך־מאנירלאך, געיטריבען מען
 זיסע לעזער דיא געגעבען מען האט איהם ביז יטפראכע, אפענע אן
 פיללען. ביטערע טיט קדחת פון געהיילט זיי האט ער קאנפעקטען,
 געראנקען אסקעטיזם, קריסטליכען געפרעדיגט מען האט איהם ביז
 צו געלערנט האט ער תיטובה, פון און פאסטען פון ענטזאגונג, פון
 מעניט א זיין און טאג גוטען א לעבען )עפיקור(, אפיקורס אן זיין
 אפט האט ער וועלט. יענער אויך הייליגער א ניט וועלט, רער אויך
 מעס־ אנאטאמייסען זיין מיט געיעניטען האט ער ווען געטהאן, וועה
 דאס — פאציענטען זיינע פון אבצעססען און גע׳טווירען דיא סער
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 סענטימענטאלער היין געווען ניט איז ער נעארט, ניט איהם האט
 ער יבער, ׳טרי סענטימענטאלער א געווען איז רוססא ׳טרייבער.
 קאלטער א געווען איז וואלטער — זעעלע, זיין מיט גע׳טריעבען האט
ריזאן. און לאגיק זיין טיט גע׳טריעבען נור האט ער ראציאנאליסט,
 זעלבסט׳טטענדיגער איין זיין צו געווען ניט איז אויפגאבע זיין
 זעבסטבעהער׳טונג און רוהע דיא געהאט ניט האט ער פילאזאר.
 ז׳טורנאליסטען טויזענד פו.ן נערוואזיטעט און בלוט ראם טיט דערצו,
 און גרויסע ריא פון געדאנקען דיא פאפולאריזירט ער האט זיר אין
 געלערנט האט און לאק הויפטזעכליך דענקער, ענגלי׳טע ראדיקאלע
 וויסען קענען, מעהר וואם און גלויבען וויינינער וואס מענ׳טען רעם
בעגרייפען. און
 א היסטאריקער, א ווערען צו געווען ניט איז אויפגאבע זיין
 געהאט ניט ארבייטער פראקטי׳טער אלם האט, ער ספעציאליסט,
 האט ער ארכיווען. היסטארי׳טע אין זיר פערגראבען צו צייט קיין
 זאגט היסטאריע, בעדייטען... רארר היסטאריע וואם געלערנט אבער
 טאבט מען וועלכע דורך )׳טפיצלעך(, "טריקס" טיט זעקעל א איז ער
 פון גע׳טיכטע די זיין דארר היסטאריע גע׳טטארבענע. די פון הוזק
 האמא זאגען: צו יעדעןאינדיווידיאום דאררלערנען זי מענ׳טען, דעם
 היסטא־ קאזיאננע דיא האבען איהם ביז !מענ׳ט א בין איך — סום,
 מענ׳ט־ דער פון ׳טיקזאל רעם און וועלט־גע׳טיכטע גאנצע דיא ריקער
 ;׳טריפטען הייליגע דיא טיט ביבעל, דער טיט צונויפגעבונדען הייט
 אזא אונבעגרינדעט און שעדליך נאררי׳ט, וויא געזעהען האט ער
 אבגעלאכט פרעכהייט ציני׳טע א טיט האט ער און איז טהעאריע
 אללע געוויזען האט "אפענבארונג", פון בוך דעם בע׳טמוצט און
 היסטא־ ניט און ׳טוואכע אללע אוננאטירליכע, און אומגעלומפערטע
 גאנצער זיין טיט איז ער ׳טריפטען. הייליגע דיא פון זייטען רי׳טע
 אז איבערצייגט, געווען איז ער קריסטענטהום, געגען געווען זעעלע
 וועט ער וואנען ביז בעפרייען ניט זיר וועט מענ׳טען ם*פון שכל דער
 און נלחים זיינע טיט קריסטוס יעזום פון ווערען בעפרייעט ניט
 אויר געבויעט איז טעסטאמענט נייער דער וויא אזוי און קירכען
 פונדא־ אונטערן זיין געגראבען הויפטזעכליר ער האט אלטען, דעם
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 אום וואורצעל אלטען דעם איבערהאקען געוואלט האט ער מענט.
 ניט און אומפאלען זאל צווייגען זיינע אללע מיט בוים גאנצער רער
זון.... ׳טיינענדער רער פון ליכט ראם פארשטעלען
 מען וועלכען ער, זאגט גאטט, א פון עפעם מיר דערצעהלט מען
 מיין איהם אין זוך און ליעבען איהם ווילל איך מיר. פון בעהאלט
 האססען. מוז איך וועלכען טיראן, א עפעס מיר צייגט מען פאטער,
 מעהר זיי אום געיטטאלט זיין אין מעניטען דיא גע׳טאפפען האט ער
 אום הערצער, פערדארבענע געגעבען אונז האט ער ערניעדריגען. צו
 רעם האט ער וויא נאכדעם ׳טטראפען. צו אונז רעכט ראם האבען צו
 אן פלוצלינג ער הויבט בילד, אייגענעם זיין נאך בעשאפפען מענ׳טען
 ווערק־ דער אויב אלם געטהאן, עם האט ער וואס נאך האבען חרטה
 ווערק... זיין פון מאנגלען דיא געקענט ניט פריהער האט מייסטער
 רער נאך אז מיינען מען מבול,קען א מיט זינדיגע די בעיטטראפט ער
 זיך הויבט עם ערשאפען. וועלט ריינערע א ער וועט פערפלייצונג
 נאך טיראנען און ׳טקלאפען רויבער, ענט׳טטעהען עם !אן ניט
 וועלכע מיט ? טהאן איצט ער וועט וואם פריהער. וויא ערגער
 זינדי־ נאך רעם בע׳טטראפען גאטט יטטרענגער דיעזער וועט בליצען
 דיא האט וועלכער גאטט, זעלבער דער וויא הערט מענ׳טען? גערען
 פאר ׳טטארבען אליין וויל זינר, זייערע פאר דערטרונקען עלטערן
 יטוואך פאלק, עלענדעס אן דא איז עם קינדער. זייערע פון זינד דיא
 פון בעזיעגט אבעיגלויבען, אונזיניגען צום גענייגט וואנדעלבאר
 גאט־ זונן דער — נאציאנען, אללע פון ׳טפאטט רער טכנים,* זיינע
 פון מיטבירגער א פאר זיך מאכט אליין, גאט הייסט דאם טעם,
 פולם ווערען געבארען זיך לאזט ער פאלק. פערהאססטען דיעזען
 אללע דורך ער מאכט אויגען איהרע אונטער און יורענע א פון לייב
 ער וואנדערט יאהרען לאנגע קינדער־עלטער. פון ׳טוואכהייטען
 ער פריידיגט ראן און ארבייטער ניעדריגער פראסטער א וויא אום
 מיר ראם האפען מען קען טויט זיין נאך יטטארבט. און יאהר דריי
 בע־ מען !איך ווייס זינד. אונזערע פאר ליידען ניט יטוין וועלען
 רייסט מען בראקט, מען האקט, מען ערגער, נאך אונז יטטראפט
 אויסצוקויפען גע׳טטארבען איז ין אלי גאטט ! ? וויא יטטיקער־ווייז.
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 העלפט דאס און מחילה עוויגע איין אונז ברענגעז און זינד אונזערע
 בלוט, זיין פערגאסען אונז צוליעב האט וואס גאטט רער !ניט אויך
 האלט גאטט רער ׳טטראפע? זיין מיט אלץ נאך אונז פערפאלגט
 א פון זוהן רער וואס רעם, פון אונוויססענהייט אין פעלקער פיעלע
 אין ווינקעל א אין ערגיץ איז אליין ער הייסט ראם סטאליער,
 פעלקער דיעזע זאל מען כדי קרייץ, אויפין געשטארבען סיריא
 אוים־ און אויסרייסען געוואופט, ניט דאס האבען זיי וואס דערפאר
 ! קריפט קיין בין איך !גאטט דו מיך הער וועלט. דער פון ראטטען
 ניט דארך גאטט !גאטט אונווירדיגען אזא אין ניט נלויב איך
 מיט בעליידיגען נאר מען קען גאטט דיענסט, ׳טטענדינע אונזער
! מענ׳טען געגען אונגערעכטיגקייט
 גאטט פון נאמען דעם אין מענ׳טען א צו אונגערעכטיגקייט
 רופט וועלכעס האלץ ׳טטיקעל א פון נאמען דעם אין אדער זוהן, און
 איהם האט דאם ליידען. געוואלט ניט ער האט ראם קרייץ, זיך
 א ווען מע׳טים, עקרן און ׳טרייבען צו פייער אזא מיט געטריעבען
 שרעקליכען א צו געווארען פעראורטהיילט איז קאלאם געוויססער
 איז קאלאם דער זעלבסטמארד. בעגאנגען איז זון זיין ווייל טויט,
 אוים־ האבען נלחים קאטאלי׳טע דיא און פראטעסטאנט א געווען
 רער ער, ווייל ערמאררעט, זון דעם האט פאטער דער אז געטראכט,
 אויפגעהויבען האט וואלטער קאטאליק. א ווערען געוואלט האט זון,
 געווא־ געשריעבען זיינען בריעח פיס, דיא אויך וועלט גאנצע דיא
 אויפגע־ האט ער ביז געווארען, געדרוקט זיינען ארטיקלען רען,
 ביי זאלא׳ס צוואנציג מיט צייטונגען טויזענדער זיינם. פיהרט
 וואס אויפטאהן, דאס געקענט ניט וואלטען געיטיכטע דרייפוס
 יטוין איז קאלאם אמת, אויפגעטאהן. דאמאלם האט וואלטער אליין
 וויא בעווייזען געוואלט נאר האט אבער ער הינגעריכטעט, געווען
 פאנא־ איהר איז בלינד וויא איז, קירכע אונטאלעראנטע דיא דום
 איןם מ׳טפטין וועלכע ריכטעת דיא זיינען גרויזאם וויא און טיזם
ליעבע. דער גאטט פון נאמען
 יאהר־ טען15 אין נאר אז אויסגערעכענט, האט וואלטער
 אויס־ קריסט פון נאמען אין קריפטענטהום דאם האט הונדערט
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 דיא אוים רעכענט ער י מענ^ען מיליאן צעהן א נעווארנען
 פראטעס־ דיא זיר, צווייטען סעקטען קריסטליכע דיא פון מחלוקות
 נא־ דיא אז איבערצייגט, איז און ווייטער זא און טאנטען־קעמפפע
 קריסטענטהום פון ווערט מענשהייט רער פון ענטוויקלונג טירליכע
 פון אויפגאבע ערשטע דיא ראם און פערהינדערט פערהאלטען,
 מיאוסע ריעזע אבצושאפען איז קעניגע, און דענקער פילאזאפען,
 אייג־ דיא שטרעבונג, הויפט זיין געווען איז ראם זאך. איג־פאמע
 אינטימע צו בריעד זיינע אין טהעטיגקייט. זיין פון ציעל ציגע
 דער אויד איז איהם צו בריעד זייערע און פערעהרער און תלמידים
 (£01.־ ליאינף עקר :תיבותן ראשי געשטאנען שורה לעצטער
 הייליגער א פערשווערונג, א וויא אזוי געווען זיי צווישען איז עס
געהייסען: האט עם לעבען. אין מאטטא א געבאט,
 איינ־ דאם וועלט רער פון אויסראטטען פערניכטען, אויסרייסען,
 בלוטדורשטיגע, ראם אונטאלעראנטע, ראם פינסטערע, ראם פאמע,
 אומזיסט ניט קריסטענטהום. נאמען רעם מיט זיף רופט וועלכעם
 און געהאסט אזוי פינסטערנים פון פארשטעהער אללע איהם האבען
 מאכט, גרויסע א געווען איז ער איהם. פאר געהאט מורא אזוי
 און קעניגע געווען זיינען פערעהרער און תלמידים זיינע צווישען
!הערשער
 געקומען איז ער וואוהין פאריז. אין געשטארבען איז וואלטער
 אויפגע־ איהם מען האט ענטהוזיאזמוס מיט גלות. לאנגען זיין נאד
 געקושט האבען דאמען געקרוינט, איהם האט אקאדעמיע דיא נוטען,
 האט וואם דער, איז דאם :געשריען האט פאלק דאס הענד, זיינע
 געקענט ניט האט וואלטער אלטער יאהר 84 דער !קאללאס בעשיצט
 אבוואהל געשטארבען. איז ער און אויפרעגונג ריא איבערטראגען
 הא- גלויבען, קריסטליכען פון דינים אללע נאד געשטארבען איז ער
 שטי- האט מען בעגראבען. געוואלט ניט יאד איהם גלחים דיא בעז
 מאנא־ אין בעגראבען און קערפער זיין ארויסנעפיהרט לערהייט
 געבראכט קערפער זיין מען האט שפעטער יאהר עלד מיט סטיר.
 בע־ פערעהרונג און צערעמאניעס גרויסע זעהר מיט און פאריז אין
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 א צו געווארען פערוואנדעלט איז וועאכע קירכע, א אין גראבען
 האבען שפעטער יאהר 29 טיט מעניטען. בעריהמטע פון פאנטעאן
 זשאק זשאן קערפער, געגנערם זיין און קערפער זיין נלחים דיא
 יולי דעי אין קלויסטער. אונטערן גרוב א אין בעגראבען רופאים
 און אויסגעגראבען צוריק ביינער זייערע מען האט רעוואלוציאן
 הא־ גלחים ריא פלעצער.. פריהערדיגע זייערע אוימ אומגעקעהרט
 איז זיי פון און קאלך מיט בעגאסען שונאים דם זייערע אבער בען
 דיא האט קערפער וואלטערם געבליעבען. ניט ופליט שריד קיין
 איכד ניט אבער איז זיא פערניכטען, געקענט קירכע קריסטליכע
 אויסמעקען און נייסט אויפקלעהרענדען זיין פערניכטען צו שטאנדע
:קריעגס־סיגנאל זיין
